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S öz uçar, ka lır yazı. Z am ana, m esafeye, u n u tu lm ay a  bile cfayanır y az ı; y e te r  ki v a r o lsun b ir Kez. Ama gittikçe  az yazışm aya alışıyor, m ek tu b u  he r gün biraz daha u n u tu y o ­
ruz. Ç ağdaş tek n ik  a raç la rın  getird iğ i ko lay lık la  bazen b ir 
yo lcu luk , pullu  b ir m ek tu p tan  daha  çabuk  g e rçek leştirileb ili­
yor. Ve doğallıkla edeb iy a tta  da m ek tup  tü rü  g ittikçe  geçerli­
ğin i y itiriy o r.
On yıl önceki «Tercüme» derg isin in  b ir özel sayısı m ek tu ­
ba ay rılm ış tı (77 • 8Ü, 1964). E sk i Y unan m ek tu p ların d an  yola 
çık ıp  L â tin  d ü n y asın a  geçiyo r; İ ta ly an  - Ş ark  - İs lâm , A lm an, 
F ransız , İngiliz  ve A m erikan  m ek tu p la rın d an  bizim çevrem i­
ze d ö nüyordu . O cildin son say fasındak i ö rn ek le rin  üç  m ek­
tubu  T a n p m a r’ındı.
T ürk  Dili de rg is in in  tem m uz 1974 sayısı da m ek tu b a  a y rıl­
m ıştı (274). T ü rk  E d eb iy a tın ın  ü rü n le r in e  daha  çok ağ ırlık  
ve ren  bu  özel sayı A ta tü rk ’ten  b aşlayarak  İn ö n ü ’ye, o radan  
m ek tup  tü rü n ü n  bizdeki geçm işini d eğ erlend iren  y azılara  ge­
çiyor, ta rih se l belge değeri taş ıy an  ö rn ek le re  de y e r v e riy o r­
du , O cildin 300 - 304. say faları a ras ın d a  da T a n p ın a r’ın  d ö rt 
m ek tu b u  y e r  a lm ıştı.
Ş im di elim izde bam başka  b ir k itap  v a r. D aha önce T an- 
p m a r’ın  «E debiyat Ü zerine M a k a le le r in i de rley en  (M illi Eği­
tim  B asım evi, 1969, 628 s. 36 L .) Dr. Z eynep K erm an , bu kez 
özel dost m ek tu p ların ı b ir  a ray a  ge tirm ek  d ik k atin i g öster­
m iş. A hm et H am di T an p m ar’ın Ahm et K utsi T ecer’e (18 M ek­
tu p , 1931 - 1959), C evat D u rsu n o ğ lu ’na (4 M ektup, 1943 • 1961), 
A dalet ve M ehm et Ali C im coz’a (34 M ektup, 1953 - 1960), T a ­
r ık  T em el’e (13 M ektup, 1957 - 1960), P ro fesö r M ehm et Kap- 
lan ’a (10 M ektup, 1943 -  1960), S ab ah a ttin  E y uboğ lu ’na (3 Mek­
tu p , 1953), Salor ailesine (3 M ektup, 1959), Niyazi A kı’ya (1 
M ektup, 1960), H üsam ettin  Bozok’a (2 M ektup, 1959 -  1960), 
H aşan  Âli Y ücel’e (1 M ektup, 1961) yazıp gö n d erd ik leri bir 
a rada . «A ntalyalI Genç K ıza M ektup», hem M ehm et K ap lan ’ın  
« T an p ın ar’m  Ş iir D ünyasl»nda, hem  «E debiyat Ü zerine M a­
k a le le r in d e  yay ım landığ ı için bu  k itap ta  doğallıkla y e r al­
m ıyor.
E n eski a tasözlerim izden  b ir id ir :  «Evde buzağı öküz ol­
maz». D ostları, T a n p m a r’a «K ırtıp il Ham di» derle rm iş. E de­
b iy a t ta rih in i, denem elerin i, ro m an ların ı, h ikâyelerin i, ş iirle ­
rin i... o kudukça  kendisine  ne k a d a r haksızlık  ed ild ifin i, za­
m an ın d a  sanat u fk u n u n  gereğince an laşılm ad ığ ın ı g ittikçe da­
ha  iy i an lıyoruz. E d eb iy a ta  adanan  b ir y e tenek  ve ç ab a ; za­
m anın ı a lan  çeşitli işler a rasın d a , bekârlığ ın ın , ya ln ız lığ ın ın , 
iradesiy le  ça tışan  tem bellik  içg ü d ü le rin in , m u tlu lu k  u m u tla ­
rıy la  evlilik  d üşlerin in , dost m eclislerinde harcad ığ ı saa tlerle  
işine ay ırm ay ı düşündüğü  em eğinin a rasında p a ram p arçad ır. 
D irlik  ve düzen yol-tur p e k ; aşk  ve m u tlu lu k  da Resim ve 
m üzik  san a tla rın a  da en az şiir ve edeb iyat kad ar önem  ve­
ren  bu d u y a rlık . Batı dünyasın ın  d eğerlerin i yerinde  görm ek 
ve özgür yaşam ak düşleri a rasın d a  g ider gelir. G ün o lu r ş iir ­
den vazgeçer, gün o lu r şiirin  yaşam ın ın  tek  değeri o lduğunu  
dü şü n ü r. Hocası Y ahya Kem al B eyatlı’d an  ak ta rd ığ ı ( İş re tin  
gecesi, perh iz in  sabahı g üzeld ir) cüm lenin  çok güzelleştiril­
m iş biçim ini m ek tu p la rın d a  bile a n a r :  «Rakı, geceyi ayd ın la­
t ır ,  sabahı yıkar». S an ırım  birçok gecenin sabah ında neden bu 
yen ilg iye  boyun eğdiğini o da uzun sü re  düşünm üş, d u rm u ş­
tu r . Bizim  edebiyatç ıla rım ızın  hem en hem en o rtak  yazgısı.
Ahm et H am di T a n p ın a r’ın m ek tu p ların d a , d ü n y ay a  san a t­
çı o la rak  bakan ve g ö rdük lerin i edebiyatça  an la tan  b ir usta  
kalem in  b ü tü n  içtenliğini ve özelliğini görüyoruz. G üneşli b ir 
nisan bahçesinde hem en çoğunluğunu çizerek  b ir so luk ta  o k u ­
dum  hocam ın m ek tu p ların ı. Ü stünde d u ru p  düşünecek  ne çok 
şey v a r  yazd ık larında. Bazen yazıp da gönderem edik lerinde 
bile. Bu hazzı kolay kolay bulam azsınız başka k itap lard a . Bir 
de şu var. Ö m rünün  çizgisi geliştikçe yazg ıların ın , söyledik le­
r in in  de önem  kazanm ası. G enellikle —onun Ş a rk  dediği— 
Doğu, özellik ten , İç ten lik ten  kaçın ır, sak ın ır. Bu bak ım dan  şu 
dost m ek tu p ların ın  bize açtığ ı insanı tan ım ak  gerçek b ir de­
ğer kazanıyor. T ü rk  ayd ın ın ın  so run ların ı öğrenm ek, bilm ek 
is tersen iz  m u h ak k ak  okum anız gereken, ü stü n d e  düşünm eniz 
gereken  çok değerli b ir kaynak . (K ü ltü r  B akanlığ ı, K ü ltü r 
Y ayınları, 330 s. 15 L.)
KÜLTÜR VE SANAT
K ültü r B akanlığ ın ın  d ö rt ayda b ir yayım lam ayı p lan lad ı­
ğı dergin in  3. sayısın ı beğendim . Çok da ucuz buldum  (b ü y ü k  
boy 128 s. 20 L. R enkli ve özenli baskı). Değerli yazılar ya ­
nında bu lunm az güzellik te  resim ler. Gözden kaçırm ayın . Edi­
nin hem en. Çok özgün değilse de seçkin b ir içeriğ i ve güzel 
su n u su  v a r.
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